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 Origin/Destination (typical week) More efficient lines, reserved line 
(tram)  or underground (metro)2 days out of 5 (week) 3 days out of 5 
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